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El Indecopi pone a disposición de los emprendedores peruanos un manual 
informativo para accionar contra imposición de barreras burocráticas 
 
 A lo largo del año, la institución lanzará dos manuales más: uno dirigido a las 
entidades públicas y otro a los empresarios y estudios de abogados.  
 
El Indecopi pone a disposición de los emprendedores peruanos el “ABC de eliminación de barreras 
burocráticas”, para que conozcan cuál es el trabajo de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (CEB), y cuenten con la información necesaria cuando consideren que se les está 
imponiendo barreras que afecten su permanencia en el mercado. 
 
Se trata de una guía didáctica, de redacción clara y fácil lectura, elaborada por la CEB, especialmente 
para las Mype (micro y pequeñas empresas), sector importante para el desarrollo de la economía y la 
competitividad del mercado peruano.  
 
A través de sus 26 páginas, los emprendedores encontrarán información sobre ¿qué son la barreras 
burocráticas?, ¿cómo presentar una denuncia formal?, ¿cuáles son las normas legales que velan por 
la simplificación administrativa? El manual, también, incluye las normas legales específicas con las 
que cuentan las Mypes para protegerse de las presuntas barreras burocráticas.  
 
La guía contiene, además, algunos pronunciamientos emitidos por la CEB y una descripción de cada 
caso. También consigna el correo electrónico al cual pueden escribir los pequeños empresarios 
afectados: consultasbarreras@indecopi.gob.pe y el teléfono 2247800 donde solicitarán comunicarse 
con la CEB. 
 
Este manual es parte de un grupo de tres documentos que la CEB pondrá a disposición de los 
peruanos. A lo largo del año habrá otro, dirigido a los empresarios y a los estudios de abogados que 
los representan para que se informen sobre sus derechos y la labor que cumple la CEB. Un tercero 
estará dirigido a entidades públicas para evitar que impongan trabas burocráticas, al momento de 
elaborar normas que regulan las actividades económicas. 
 
 
Lima, 20 de abril de 2016 
 
 
